



























































































































































































































































































̦ͺις΃Ȇ΋υϋΫͺఱڠͅతह̱Ȅ Ju l i a  
Hirchberg ޗ਎͈͂́͜Ȅٛდ͈ΑΗͼσȄඅͅდ
৪࢐ఢͅ۾̳ͥ඾םచચࡄݪ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
ȁġȁȁ࣭ၛ࣭ࢊ֭΅θȆΡ·γࡄݪ͈࣒ۗ׵ٛ
ӳġ٬ٸ͈ࡄݪܥ۾͈͂ڠ੅࢐ၠފ೰͈೿ࠫ
ȁ࡛हȄ܀࣭͈࣭ၛ࣭ࢊ֭ȪΕ;σঌĪȄಎ࣭͈ཤ
ނ඾ུڠࡄݪΓϋΗȜȪཤނঌĪȄل൐঍ํఱڠȪષ
٬ঌȫ͈२ܥ۾͂ڠ੅࢐ၠފ೰͍ͬࠫȄ༭࣬੥൝͈
࢐۟Ȅࡄݪ֥͈௖ࡽང࿚ȄΏϋεΐ;θ४ح͈̈́̓
࢐ၠ࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ
ȁ࣭ၛ࣭ࢊ͉֭Ȅ܀࣭ࢊݞ͍܀࣭࣭ྦྷ͈࡞ࢊ୆ڰͅ
۾̳ͥشڠഎ̈́಺औࡄݪ͂࡞ࢊଽॐ͈ၛմ࣐̠ͬଽ
ຸೄڵܥ۾̳́ȃոஜ͉࣭ၛ࣭ࢊࡄݪ̞̠֭͂ྴઠ
̱̹̦́ȄĳııĵාͅڐಫȆठ༎̯ͦȄ࣭ၛ࣭ࢊ֭
̱̹͂̈́ͤ͘ȃ࡞ࢊଽॐ໐Ȅ࡞ࢊ୆ڰ໐Ȅ࡞ࢊ૦ޟ
ޗ֗໐͈२໐࿝଼̥ͣͤȄయນഎ̈́ۏ࣐໤ͅȸດ੔
࣭ࢊఱৃങȹ̦̜̳ͤ͘ȃ
ȁȁȁȁ࢐ၠܥ۾͂ࡄݪ༭࣬੥Ȇ঩ၳ൝ͬ࢐۟
ȁཤނ඾ུڠࡄݪΓϋΗȜ͉Ȅ඾ུࡄݪݞ͍඾ུ͂
͈࢐ၠͅࠈͩͥ૽ऺ͈ူ଼͈̹͛ͅȄĲĺĹĶාͅ඾
ಎࣣैমު̱͂̀୭ၛ̯̹ͦޗ֗ࡄݪܥ۾̳́ȃஜ
૸̜́ͥȶहಎ࣭඾ུࢊࡄਘΓϋΗȜȷȪĲĺĹıȡ
ĹĶාȫ̥ͣତ̢ͥ͂অ฼ଲܮոષ͈Ⴄঃͬ঵̻Ȅಎ
࣭͈඾ུࡄݪ͈ݶത̱͂̀ਹါ̈́࿨ڬͬ౜̞̽̀͘
̳ȃ
ȁل൐঍ํఱڠ͉Ȅಎ࣭͈ਹതఱڠ͈֚̾́Ȅ໙ࢩ
̞໦࿤ͅ۾̳ͥޗ֗͂ࡄݪ̦࣐̞̳ͩͦ̀͘ȃಎ࣭
̤̫ͥͅ඾ུࢊޗ͈֗ಎ૤͈̜̳֚̾́ͤ͘͜ȃ
ȁ٬ٸ͈ࡄݪ৪͞ࡄݪܥ۾͈͂Ⴒࠈފႁ͉Ȅƣুͣ
͈ࡄݪτασ͈࢜ષƤȄ̷̱̀ȶ٬ٸ͈඾ུࢊࡄݪ
͈঑׳ȷ̞̠͂ඵ͈̾ത́๱ુͅਹါ̳́ȃଲٮ́
࿷͈࡛֚య඾ུࢊ͈୺࿝ࡄݪܥ۾̱͂̀Ȅ٬ٸ͈ࡄ
ݪ৪͞ࡄݪܥ۾͈͂Ⴒࠈފႁ͈ਹါ଻͉Ȅࣽࢃ̳͘
̳͘௩̳̭̱̠͂̈́ͥ́͡ͅȃȁȁȁȁȁȪ֔ષġ࿹Ī
࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼̤̫࣭ͥͅष࢐ၠ
̞
̫̯ͭͭ
࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴȁȣȁĶ
ȁలĲĵ࣭ٝषΏϋεΐ;θ͉ȄĳııĸාĹ࠮ĳĳ඾͂
ĳĴ඾͈ඵ඾ۼ̹ͩͤͅȄസ૤̜ͥͅඩ๶γȜσĩ૧
ٌώ۾ΫσĪ̤̞̀ͅٳट̯̱̹ͦ͘ȃ͈ࣽٝΞȜ
ζ͉Ȅƣଲٮ͈࡞ࢊ౷ၑڠȷ̳́ȃ
ȁၰ඾ȄࡿஜĲıশ̥ͣࡿࢃĶশ̞̠́͂͘ಿশۼͅ
̹͈ͩͥ́͜Ȅ̱̥͜ĴĶഽ಼̢࣯ͬͥ੟͈ಎ͈́ٳ
ट̱̹̦́Ȅඵ඾ۼ͂͜࿩Ĳĳıྴ͈༷ș̦४ح̯ͦĭ
෎૤݈̈́ა̦࢐̯̱̹ͩͦ͘ȃ
ȁ඾ུ͉́Ȅ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼̦஠࣭ͬచય̱͂̀಺
औȆ༎ਬȆ੄ๅ̱̹ȸ඾ུ࡞ࢊ౷଎ȹȸ༷࡞໲༹஠
࣭౷଎ȹ̴͈͙̈́ͣȄڎ౷́ĵııॗոષ͈͖ͥͅ࡞
ࢊ౷଎ਬ̦ै଼̯̤ͦ̀ͤȄ඾ུ͈࡞ࢊ౷ၑڠ͉ৗ
ၾ͂͜ͅఉ଼̩͈ض̧̜̬̱̹ͬ̀͘ȃ͈ࣽٝΏϋ
εΐ;θ͉Ȅଲٮڎ౷͈಺औ͍̈́ͣͅࡄݪ͈ેޙͬ
෤՜̱̦̈́ͣḘ͈̠̏̈́͢඾଼ུ͈ض̦Ȅଲٮഎͅ
ࡉ̹ાࣣȄ͈̠̓͢ͅպ౾̫͈̥̿ͣͦͥȄ̹͘ĭ
̭̥ͦͣة̦ݥ͈̥͛ͣͦͥͬࣉ̢ͥၻ̞ܥٛ͂̈́
̱̹ͤ͘ȃ
ȁΏϋεΐ;θ͈ၰ඾Ȅ̷̸ͦͦͅ΍ήΞȜζͬဥ
փ̱̱̹͘ȃ੝඾͉Ȅƣڎ౷͈࡞ࢊ౷଎ै଼ેޙȷ́ĭ
ଲٮڎ౷́࡞ࢊ౷଎̦ै଼̧̯̞ͦ̀̀ͥેޙͬ෤
՜̳̭͇̞̳ͥ͂ͬͣ͘ȃඵ඾࿒͉Ȅƣ࡞ࢊ౷଎͈
ڰဥ༹༷ȷ́Ȅै଼̯̹ͦ࡞ࢊ౷଎͈၌ဥ༹༷ͬ͛
̪݈̽̀ა̱̳͘ȃ
ȁ͈ࣽٝΞȜζ̵ࣣͩ̀ͅࡄݪอນ࣐̹͈͉ͬ̽ĭ
ոئ͈༷ș̳́ȃĩġ Ī͈ಎ͉ͅచય౷֖Ȇਫ਼௺ͬা̱
̞̳̀͘ȃ̤̈́Ȅ඾ུ͉ఱୌ̦౜൚̱̱̹͘ȃ
ȁ၏௖ᒠঙȪ܀࣭Ȇ܀࣭࣭ၛ࣭ࢊ֭Ī
ȁ܊നႛঙȪಎ࣭Ȇ߄ాఱڠĪ
ȁπͺΪθȆΰσΊϋঙȪΡͼΜȆζσήσΈఱڠĪ
ȁΧͼϋςΛΪȆρηΛΏνঙȪͼΆςΑȆΨϋασΈఱڠĪ
ȁζςͺάρσȆβτͺঙȪΑβͼϋȆΨσΓυ΢ఱڠĪ
ȁ̹͘Ȅ΍ήΞȜζ̵ࣣͩ̀ͅȄ੝඾͉ͅ૯ന૞হ
ঙȪఱिఱڠȫͅȶ඾ུ́༎͙੄̯̹ͦΈυΛΠΈ
ρθƤȄඵ඾࿒͉ͅΧϋΑȆΈȜήσঙȪΎσΜή
σΈఱڠȫͅȶDialectometryȪ༷࡞ࠗ௶ڠĪȷ͂ఴ̱
̹ઉఞ࣒׵̤ͬܐ̞̱̱̹͘ȃ
ȁ̯ͣͅȄ̷̸͈ͦͦอນȆ࣒׵ͬାၑ̳̹ͥ͛ĭ
੝඾͉ͅ໛ൌಉঊঙĩࡇၛ૧ګ੫ঊౣܢఱڠĪ̥ͣĭ
ඵ඾࿒͉ͅΟΫΛΡȆΪȜίঙĩୌ΂ϋΗς΂ఱڠĪ
̥ͣ΋ιϋΠ̧̞̹̺̱̹ͬ͘ȃ
ȁၰ඾͂͜ͅȄอນȆ࣒׵Ȇ΋ιϋΠͬ͂͜ͅȄ൚
඾͈ഴ౭৪஠֥ͥ͢ͅ஠ఘ൦აͬˍশۼ฼̥̫࣐̀
̠ΓΛΏοϋͬ୭̫̱̹͘ȃ̭͈ΓΛΏοϋͬ೒̱
̀Ȅ௖ࡽၑٜͬ૬͛ͥ͂͂͜ͅȄΞȜζȆ΍ήΞȜ
ζ̪݈ͬ͛ͥაͬૺ͛Ȅ̹͘Ȅ౭ષ͂έυͺ͈͂ۼ
͈́ৗ݃؊൞࣐̠̭͂́͜ȄΏϋεΐ;θ४ح৪஠
֥́Ȅଲٮಎ͈࡞ࢊ౷ၑڠͅ۾̳ͥȄࡢ༆͈Ȅ̹͘ĭ
ຽ༑എ̈́࿚ఴ༷͂࢜ͬ෤՜̳̭̰̱̱̹ͥ͂ͬ͛͘Ƣ
̢͉̞͂ȄΏϋεΐ;θ̺̫͉́Ȅশۼ͉਱໦͉́
̵̜ͤͭ͘ȃΏϋεΐ;θਞၭࢃ͜Ȅٛાͬ་̢̀ĭ
࿡ಁ̩́͘Ȅࡢ༆݈ͅა͞ૂ༭࢐̦۟௽̫̱ͣͦ͘
̹ȃ
ȁଲٮڎ౷͈࡞ࢊ౷ၑڠ৪̦ਬ̭͈̠ͥ̈́͘͢ఱܰ
࿅ࣣ̦̈́ٛٳट̯̹͈͉ͦȄ඾ུ͉́੝͈̭͛̀͂
̳́ȃ͈ࣽٝΏϋεΐ;θͬ೒̱̀Ȅ඾ུ͈࡞ࢊ౷
ၑڠ଼͈ضͬอ૞̳ͥ͂͂͜ͅȄଲٮಎ͈࡞ࢊ౷ၑ
ڠࡄݪ৪͈ٯ̯ͭ͂ࡄݪૂ༭̴͈͙̈́ͣ૽ۼ൳আ͈
࢐ၠ࣐ͩͦ͜Ȅခփ݅̈́ඵ඾ۼ̱̹́ȃ൳শͅȄଲ
ٮ͈࡞ࢊ౷ၑڠͬςȜΡ̳ͥ࿨ڬ̦Ȅ඾ུ͈ࡄݪ৪
ͅܢఞ̯̞̭̜̹ͦ̀ͥ͂ͬͣ͛̀෇ে̳ͥͅঢ̽
̹੟̞ذ̱̹́ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪఱୌġఽ֚჊Ī
࣭षΏϋεΐ;θ༭࣬
లĲĵٝġ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼࣭षΏϋεΐ;θȶଲٮ͈࡞ࢊ౷ၑڠƤ
ฎ༭඾ུࢊ٬ٸࡄݪ৪ઉ̞͒ίυΈρθ
૧ȁۏ
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼͉Ȅ़౬༹૽ฎ༭঱ൺޗ֗૦ޟ͈ٛȶฎ༭඾ུࢊ٬ٸࡄݪ৪ઉ̞͒ίυΈρθȷͅފႁ̱
̞̳̀͘ȃ̭͈ίυΈρθ͉Ȅ٬ٸ̤̞̀ͅ඾ུࢊȄ඾ུࢊޗ֗ͬࡄݪ̱Ȅඅ౲ͅ࿹̹ͦࡄݪުୡͬခ̱Ȅ
൚ڂ໦࿤́ঐ൵എ̈́ၛા̜ͥͅࡄݪ৪ͬ඾ུͅઉ̞̱͒Ȅ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼́ࡄݪȆ಺औ൝࣐̠ͬܥٛͬ೹ރ
̱Ḙ͈̏ͦͣࡄݪڰ൲Ȇ࢐ၠͬ೒̱̀Ȅِ̦࣭͈൚ڂࡄݪ໦࿤ݞ͍࣭ࢊޗ͈֗ࢵ̈́ͥอജͅܙဓ̳ͥ͂͂͜
ͅȄޗ֗ܖ๕͈ਰ৘ͅ঩̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͈̳͂́͜ȃ
లˍٝઉ̞͒৪Ȫઉ̞͒ܢۼȇĳııķාĲı࠮ͤ͢˒̥࠮ȡˍාۼȫ
ઉ̞͒৪ȟਫ਼௺ܥ۾
හȁוഓȟಎ؇ఱڠࢷ໲شఱڠȪ܀࣭ȫ
଼५ਹঊȟισδσϋఱڠȪ΂ȜΑΠρςͺȫ
ਹେ୷ࣝঊȟςνήςλȜ΢ఱڠȪΑυόͿΣͺȫ
௎ȁఱ༰ȟཤނٸ࣭ࢊఱڠཤނ඾ུڠࡄݪΓϋ
ȁȁȁȁȁΗȜȪಎ࣭ȫ
ŘōŐŅłœńśŚŌġłůťųŦȟΏλσσȆΡȆΌȜσ
ȁȁȁȁఱڠȈΕσδϋΤఱڠȪέρϋΑȫ
ࡄݪΗͼΠσ
܀඾͈΋ηνΣΉȜΏοϋ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪ
඾ུࢊ͈ࣜજၞ͂඾ུ໲اȇ඾ུࢊڠਠ৪͈̹͛ͅ
඾ུࢊ͂ΑυόͿΣͺࢊ͈ঀ࿨͈΋ȜΩΑచચ໦ଢ଼
ޗش੥΋ȜΩΑͬڰဥ̱̹૧̱̞඾ུࢊޗऺٳอ͈̹
͈͛ܖயࡄݪȝಎ࣭ࢊდ৪̫͈࢜඾ུࢊޗ֗໲༹͈ठࢹಃȝ
඾ུࢊ͈อდ̤̫ͥͅૂ༭͂ιΗૂ༭ࢹ௮
లˎٝઉ̞͒৪Ȫઉ̞͒ܢۼȇĳııĸාĲı࠮ͤ͢˒̥࠮ȡˍාۼȫ
ઉ̞͒৪ȟਫ਼௺ܥ۾
؝౓૾๼ȟͼȜΑΗϋȆηΏ΄ϋఱڠȪͺις΃ȫ
ŗŰųŰţŪŦŷŢġňŢŭŪůŢȟ΅σΆΑވგ࣭඾ུ૽ऺٳอ
ȁȁȁȁȁȁȁȁΓϋΗȜȪ΅σΆΑȫ
ŏňŐġŉŖŐŏňġōłŏȟαΠ΢θ২ٛشڠ້֭௺൐
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁཤͺΐͺࡄݪ֭ȪαΠ΢θȫ
ŘŢŭŪťġŇŢųŰŶŬġŊţųŢũŪŮȟ΃ͼυఱڠȪ΀ΐίΠȫ
ŚŢŴŶĮŉŪŬŰġŕŰũŴŢŬŶȟ΃ςέ΁σΣͺఱڠ΍ϋȆ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁΟͻ΀ΌࢷȪͺις΃ȫ
ࡄݪΗͼΠσ
Ψͼςϋ΄σ঱ͬ֗̀ͥȝ඾ུ̤̫ͥͅٸ࣭૽ဘ঱Ȇ঱ൺȆ
୆ര͈͒඾ུࢊޗ͈̜༷֗ͤȁठࣉȝ
๱ۧল໲ا࠷͈඾ུࢊڠਠ৪ͬచય̱̹͂ۧলޗ༹͈֗
ٳอġȝۧল͈੥ܱள͂ࢹ଼ါள͈໦ଢ଼ͅܖ̩̿डഐ̈́ۧলڠਠ෻Ⴅ
̤͍͢Ⴒேͬ਀̦̥̱̹ͤ͂ۧলܱ؛༹͈ٳอ̷͈͂၌ဥ̞̾̀ͅȝ
ƣ඾ུࡄݪ৪͈̹͈͛඾ུࢊȷ੝Ȇಎݭٛდޗऺै଼
ܥෝࢊͬಎ૤ͅ඾ུࢊ͂ͺρΫͺࢊ͈చચࡄݪ
ȝͺρΫͺࢊდ৪͈̹͈͛඾ུࢊນ࡛໲߿ਬ͈ै଼̫࢜̀ͅȝ
඾ུࢊڠਠ͈̹͈͛࢘ضഎ̈́ͺΓΑιϋΠ͈ΟȜΗ
αȜΑ̷͈͂ไဥΏΑΞθ͈ࢹಃ
ȸ඾ུࢊشڠȹలĳĳ࣢ġඅਬȶ΋ȜΩΑ඾ུࢊڠ͈ৣ೾ȷ͈̮մඤ
ȁ߃ාȄ࣭ඤٸ́ȶ΋ȜΩΑȪ࡞ဩͬఱၾͅਬ̹͛ΟȜΗαȜΑĪȷ͈ٳอ̦ૺ
͙Ȅ΋ȜΩᾼܖ̩̿࡞ࢊࡄݪ͈দ͙̦ই̞̳̽̀͘͘ȃࣽࢃ͉Ȅޗ࡛֗ા́
͈ڰဥȄৃ੥͞໲༹੥͈༎ਬȄ࡞ࢊੜၑܿ੅͈͒؊ဥ̈́̓Ȅ΋ȜΩΑͬ၌ဥ̱
̹඾ུࢊࡄݪ͈خෝ଻̦̯ͣͅࢩ̦̞̩̱̠̽̀́͡ȃ̷̭́ĭȸ඾ུࢊشڠȹ
ĳĳ࣢͉́Ȅƣ΋ȜΩΑ඾ུࢊڠ͈ৣ೾ȷ͂ఴ̱̹අਬͬࠇश̱̳͘ȃࣽࢃȄ͈̓
̠̈́͢΋ȜΩΑ̦ٳอ̧̯͓̥ͦͥȄ̷͉ͦͣ඾ུࢊࡄݪ͈̠̓̈́͢ͅגޣͬ
ݞ͖̳̥Ȅ͈̈́̓ΞȜζ̞̾̀ͅȄအș̈́ၛા̥ͣა̲̹ა໲ͬਬ̭͛ͥ͂ͅ
ͤ͢Ȅࣽࢃ͈ȶ΋ȜΩΑ඾ུࢊڠȷ͈૦ޟ͂อജͅܙဓ̱̹̞͂এ̞̳͘ȃ
̸̠̮̓ܢఞ̩̺̯̞ȃ
ȁȁĳııĸාĲı࠮İ࣭੥ۏ࣐ٛİŃĶ฻؍ழ͙ĳĲĳβȜΐİ୕ࣺĴĭĲĶı׫
ķȁȣȁ࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴ
࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴȁȣȁĸ
లĲĲٝ඾ུ࡞ࢊ໲اࡄݪٛͬٳट̱̱̹͘
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼͉́Ȅଽॐࡄݪఱڠ֭ఱڠȄ࣭ष
࢐ၠܖ߄඾ུࢊ࣭षΓϋΗȜ͈͂Ⴒࠈఱڠ֭ίυΈ
ρθȶ඾ུࢊޗ֗ঐ൵৪ူ଼ίυΈρθȪਘআه೾ĪƤ
ݞ͍ȶ඾ུ࡞ࢊ໲اࡄݪίυΈρθȪฎআه೾ĪƤͬ
໹଼ĲĴාĲı࠮ͤ͢৘ঔ̱Ȅଲٮڎ࣭̤̞̀ͅঐ൵
എ̈́ၛા́ڰ࿬̧́ͥ඾ུࢊޗ঍͞ࡄݪ৪Ȅ඾ུࢊ
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